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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo de 
la expresión oral en niños de primer grado del centro poblado Pucacocha, 
Concepción. Para el desarrollo de la investigación se empleó el enfoque 
positivista, fue de tipo básica y de nivel descriptiva simple de una sola 
variable, el diseño de la investigación fue no experimental debido a que 
no se manipuló la variable, la muestra fue de 33 estudiantes a quienes se 
les aplicó un cuestionario de 20 preguntas con alternativas de respuesta 
múltiple luego de haberse hecho su validez por análisis factorial y 
estimado su fiabilidad con el Alfa de Cronbach; los resultados fueron 
procesados con estadística descriptiva y se presentan en la parte de 
resultados, se concluyó que en el nivel de desarrollo de la expresión oral en 
niños de primer grado del Centro Poblado de Pucacocha Concepción, el 87,9 % 
está en el nivel medio y el 12,1 % en el nivel alto. 
 






















The objective of this research was to determine the level of development of 
oral expression in first-grade children from the town of Pucacocha, 
Concepción. For the development of the research, the positivist approach 
was used, it was of a basic type and simple descriptive level of a single 
variable, the design of the research was non-experimental because the 
variable was not manipulated, the sample was 33 students at who were 
applied a questionnaire of 20 questions with multiple response alternatives 
after having made its validity by factor analysis and its reliability estimated 
with Cronbach's Alpha; The results were processed with descriptive statistics 
and are presented in the results section, it was concluded that in the level of 
development of oral expression in first-grade children from the Centro 
Poblado de Pucacocha Concepción, 87.9% are in the medium level and 
12.1% at the high level. 
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